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EDITORIAL 
EN MEMORIA DE MA URICE MERLEAU-PONTY 
Este número extraordinario de la revista HUMANIDADES 
va dedicado a la memoria de Maurice Merleau-Ponty, el filósofo 
francés más importante de los últimos tiempos. Muere a los 53 años 
de edad cuando estaba en lo mejor de su producción intelectual. 
Dentro de la metafísica de Merleau-Ponty merecen destacarse 
dos obras, ya traducidas al español, La estructura del comporta-
miento, 1942 y Fenomenología de la percepción, 1945. Sus con-
cepciones sobre filosofía de la historia y sus interpretaciones del 
marxismo se encuentran en dos volúmenes, también traducidos al 
español, Humanismo y Terror, 1947 y Sentido y sin sentido, 1948. 
Como homenaje al pensador francés publicamos una parte de 
Las ciencias del hombre y la fenomenología traducido por la Dra. 
Victoria Panamá. Creemos que es la primera vez que se publica 
en lengua española este importante escrito, uno de los últimos que 
dejó su autor meses antes de su muerte. En verdad, como lo notará 
el lector, se trata de lecciones preparadas para un curso dado en 
la Sorbona en los años de 1960 y 1961. El curso consta de varias 
partes. Publicamos únicamente la primera sección de las tres en, 
que está dividida la primera parte. Las otras dos secciones apa-
recerán en los números próximos. 
Maurice Merleau-Ponty nació en 1908 en Rochefort-sur-Mer. 
Fue profesor del Collége de France desde 1952, en donde inició 
sus clases con la famosa conferencia "Elogio de la Filosofía". 
Todo el esfuerzo de Merleau-Ponty, dice Alfonse de Wael-
hens, tiende a la elaboración de una doctrina de la conciencia com-
prometida; por primera vez se afirma una filosofía existencial 
donde el modo de ser último del "para-sí" no se muestra ser el 
de una conciencia testigo, como en la filosofía de Sartre. Influ-
yeron en la obra de Merleau-Ponty, Hegel, Marx, Husserl y Sartre. 
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Sobre todo Husserl, de quien siguió desarrollando fielmente su 
método fenomenológico. 
La revista "Les Temps Modernes" de Sartre le prepara tam, 
bién un homenaje a Merleau-Ponty con colaboraciones de Jean 
Walh, J. Hyppolite, J. Lacan, A. de Waelhens, C. Lefort, J. B. 
Pontalis y J. P. Sartre. No cabe duda de que será uno de los me-
jores homenajes a la memoria del ilustre filósofo desaparecido. 
Ello pone de manifiesto la importancia que tiene el pensamiento 
de Merleau-Ponty en la cultura de nuestro tiempo. 
Dr. Manuel Luis Escamilla. 
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